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1 Anthologie d’une trentaine de jeunes nouvellistes de la « troisième génération ». Ṣafdar
Taqīzāde qui est l’éditeur de cette collection indique en introduction que les nouvelles
rassemblées  ici  sont  le  fruit  des  écoles  ou  ateliers  d’écriture  qui  ont  fleuri  après  la
révolution en Iran, sur le modèle américain. Les jeunes écrivains, pour la plupart des
étudiants ayant obtenu la licence ou la maîtrise, sont âgés de 20 à 40 ans au plus. Il est à
noter, fait remarquer l’A. que plus des deux tiers sont des femmes, trait caractéristique du
monde de la nouvelle persane post-révolutionnaire. Il remarque aussi que la plupart de
leurs récits  ont pour objet  le statut faible de la femme dans la société iranienne.  Ce
féminisme en littérature persane contemporaine est sans aucun doute une des pistes les
plus prometteuses pour la recherche en littérature.
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